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‘Politikayı iyi bilirim’ diyen Kemal Sunal'ın kalbinde ‘liderlik' var:
‘Ben halkın terapisiyim...'
C
iddi Film yapmayı hiç düşün­
dünüz mü?
- Hayır. Janrım bu. Halk zaten 
baskı altında. Ekonomik, sosyal 
baskı altında. Özel yaşamında 
baskı altında. Sıkmadan, insan­
ların gerginliğini ve stresini kal­
dırarak yumuşak yoldan bir şey­
ler vermeye çalışıyorum.
- Popüler bir aktörsünüz. TV'ciliği hiç 
düşünmediniz nü?
- Talk - shovvculuk, sunuculuk anlamında 
TV'ci olmam. Masterimi bu alanda yapmış 
olmama rağmen, - radyo, TV, sinema' mezu­
nuyum - TV'cilik yapmam. O ayrı iş. Ben o- 
yuncuyum.
- 40 yaşında neden üniversite yaptınız?
- Hiçbir işimi yarım bırakmadım. Tahsil 
hayatım, tiyatro yüzünden yarım kalmıştı. 
Aklımın bir köşesindeydi. Ûk fırsatta hallet­
tim. Master yeni bitti. Şimdi tez yazacağım.
•  ÖRNEK OLMAK
- Bu yaşta üşenmediniz mi?
- Hayır. Tuttuğunu koparan bir insanım. 
Mutlaka yapmam lazımdı. Gençlere örnek 
olmak istedim. Okumanın yaşı yoktur. İste­
nilen yaşta okunabilir. Okul da bitirilebilir 
demek istedim. Türkiye'nin okuyan insana 
ihtiyacı olduğunu göstermek için.
- Tezi ne üzerine yazacaksınız?
- Kemal Sunal...
- Kemal Sunal’dan Kemal Sunal tezi. 
Filmlerinizi seyrediyor musunuz?
- Seyrediyorum. Her seferinde güldüğüm 
yerler var. Tabii eleştiri gözüyle bakıyo­
rum.
- Halk niye sizi seviyor?
- Kendine yakm bulduğu için. 25 yüdır da 
bu sevgi devam ediyor.
- İki - üç kuşak sizinle büyüdü demek­
tir. Türkiye 25 yılda çok değişti. Hayatı­
mıza TV’ler, bügisayarlar, internetler 
girdi. Hala sizi seyrediyorlar. Nasü açık­
lıyorsunuz?
- Hayatımıza elektronik girdi ama Kemal 
Sunal filmlerinde duygu ve sevgi var. Bugü­
nün Türkiye'sinde en çok da onun ihtiyacı, 
onun özlemi hissediliyor. Türkiye'de her 
gün kaç kişi üç yaşma giriyor, bunu da he­
saplamak lazım. Üç yaşmda Kemal Sunal'ı 
tanımaya başlıyor, giderek seyircisi oluyor.
- En çok sizi çocuklar mı seviyor?
- Çocuklar, gençler, yaşlılar. Büyükler ço­
cukların arkasına gizlenip seyrediyor.
- "İktidarlar sayemde ayakta duruyor" 
diye bir lafınız var...
- Halk patlama noktasında. Öyle olaylar 
anlatıyorlar ki, hakim her gün eve geliyor: 
"İstifa ediyorum" diyor. Böyle dosyalar. A- 
dam bunalmış. Her akşam muhakkak her 
kanalda bir filmim var. Bir filmime rastlı­
yor. Acıyor, rahatlıyor, gülüyor, ediyor. Er­
tesi gün işe gidiyor.
- Terapisiniz yani.
- Evet halkın terapisiyim. İşte bunun için 
"iktidarlar sayemde ayakta duruyorlar” di­
yorum. Babayı, erkekleri, her dakika bir 
yere gitmek isteyen çocukları eve bağlıyo­
rum. Halk beni kendinden biri buluyor. Ka­
sıntı oyuncular gibi uzaktan seyretmiyor. 
Elliyor, kokluyor, bakıyor.
- Size baktığı zaman komplekslerinden 
kurtuluyor, "ben ondan daha iyiyim" mi 
diyor?
- Yani "ben olsam bunu yapmam" dedirte­
biliyorum insanlara. "Benden beteri var" di­
yor. Bu bir terapi.
- Kemal Şimal filmlerinin kahramanı 
"Sorunlarını çözemeyen, çocuksu, köylü, 
taşralı, fiziken kaba saba bir adam. Ça­
rıklı erkanı harp. Akıntıya karşı değil, 
akıntıyla kürek çekiyor. Güce göre ken­
dini ayarlıyor. Güçlüye baş eğmesini bi­
liyor. Ama küçük iktidarım başkaları ü- 
zerinde de kullanıyor. Lastik gibi bir a- 
dam." Öyle değil mi?
- Kemal Sunal’ın oynadığı tiplerin çoğun­
da bu saydıklarınız var. Doğru.
- Kemal Sunal'la bu kadar yakından 
özdeşleştirdiğine göre, halkımız da böyle 
mi? Güce başkaldırmıyor, gücünü başka­
larına dayatıyor.
- Başkaldırmasına başkaldırıyor. Bir ba­
kıyorsunuz, bir mafya lideri ile uğraşıyor. 
Halkı yanma alarak mafya babasmı alt edi- 
veriyor.
- Bu işin masal, Robin Hood tarafı. 
Devlet otoritesi ile karşılaşınca tıs pis.
seyrediyor. Bütün dünya insanla 
rı böyle demektir o zaman.
- Çizgi film başka şey.
Bir halk tiplemesinden 
bahsediyoruz.
- Dünyada yaşayan her 
insanda çocuksu bir yan 
var bana göre. Bu insanı 
rahatlatıyor.
- Sizi rahatlatmak için 
hep gülmek mi istersiniz?
Hiç ciddi filme gitmek ih­
tiyacı hissetmez misi­
niz?
H Ben halkın 
terapisiyim. 
Halk bende 
kendinden 
birini buluyor. 
Kasıntı
oyuncular gibi
uzaktan
seyretmiyor.
Beni elliyor,
kokluyor,
bakıyor."
N îlgijn Cerrahoğlu
V  Kemal Sunal, kendinin en iyi reklamcısı 
ve programcısı. Çok diplomatik, çok poli­
tik. Bunu dosdoğru söylüyor: "Kemal Su­
nal'ı korumam lazım. Ben ona göre dav­
ranıyorum. Kendimi ona göre ayarlıyo­
rum. Artık bir trade - mark o" diyor.
Y25 yıllık şan ve şöhretinden bu "politika­
sının" önemi büyük şüphesiz, Paraya de­
ğil, üne önem veriyor. Ünün yarattığı po­
pülarite halesini "güzel, sıcak, güven ve­
ren bir duygu" olarak tanımlıyor.
T  Buna rağmen, kendisiyle dolu bir "mega­
loman” değil Kemal Sunal. Bilakis ciddi, 
akıllı ve çok ölçülü, kendinden emin, 
kendisiyle barışık bir adam izlenimi veri­
yor.
YAma filmlerindeki Kemal Sunal maskesi­
nin ardına gereğinden fazla sığınıyor. 
Halk hakkında, halka yönelik tek bir e- 
leştiri çıkmıyor ağzından. Türkiye'ye yö­
nelik hiçbir eleştiriye girmiyor. Siyasi hiç­
bir yorumda bulunmuyor. Politikayı sevdi­
ği ve liderliği düşlediği halde.
YBunu bile yarı şaka - yarı ciddi bir yüz ifa­
desiyle söylüyor.
Y"Çok dikkatli, çok iyi gözlemci" olduğunu 
söylüyor. Bu yüzden olsa gerek, iki saat­
lik söyleşi boyunca Türkiye'nin her derde 
deva "popülistkültürünü" biran olsun 
gözardı etmiyor. O kültürün her gece ra- 
ting rekorları kırarak hayatımıza giren a- 
ğırlığını bir kez daha ispat etmek isterce­
sine...
éé
TV'de en son oynayan filminiz "Bekçiler 
Kralı"nda, hakim karşısmda hemen geri 
adım atıyor örneğin.
- Tabii bunu da yapıyor. Yeri gelince öyle 
de olabiliyor.
- Aydınların filmlerinizi seyretmeme­
sinden rahatsız mısınız?
- Hayır bu beni rahatsız etmiyor. Ama 
TV'de filmlerin rating rekorları kırmaya 
başlaymca bütün aydınlar beni tebrik etme­
ye başladı.
- Popülaritenizden 
faydalanıp halk dalka­
vukluğu yapıyor olma­
sınlar?
- Bunu onlara soracak­
sınız.
- Niçin sizi tebrik edi­
yorlar?
- Çok güzel buldukları i- 
çin.
- "Türk halkının kül­
tür düzeyi düşük. Ke­
mal Sunal filmleri bun­
dan prim yapıyor" di­
yen çok. Bu negatif pu­
an değil mi?
- Ben öyle bakmıyorum.
Niye kültürsüz olsun.
Halk meseleleri, her şeyi 
çok iyi biliyor. Türkiye'de 
neyin olup bittiğini çok iyi anlıyor. İlla kül­
tür şart değil. O onun suçu değil ki. Sen 
vermemişsen ne yapsm.
- On yaşmda kalmış bir yetişkinin tip­
lemesini yapıyorsunuz. Halkımızın da 
yetişkinliğin olgunluğuna erişememiş ol­
duğunu ortaya koymuyor mu bu?
- Dünyanın her ülkesinde insanların ço­
cuksu yanı vardır. Büyür bir yaşa gelir, ha­
la çocukluklar yaparız. Dünya çizgi filmleri
- Gülmek isterim. Eğlendirerek bir şeyler 
veren yere gitmeyi yeğlerim.
- Özel hayatınızda gülen insan olarak 
tanınmıyorsunuz. Ciddi, içe kapanık, bi­
raz çekingen...
- Ciddi bir insanım. Çekingen olduğum 
doğru...
- Çocukken de çekingen miydiniz?
- Bizim zamanımızda bütün çocuklar çe­
kingendi. Bugünkü çocuklar her şeyi 
TV'den öğreniyorlar. Biz her şeyi geç öğren­
dik. Üzerimizde sert bir baba baskısı vardı. 
Bugünküler çok serbest. Arasını bulamadık.
•  HOLYWOOD DÜŞÜ
- Bir tiplemeyi bu kadar oynayınca ak­
törlük alışkanlığa dönüşmüyor mu?
- Seyirciyi şaşırtmamakta yarar var. John 
Wayne hayatı boyunca kovboyu oynadı. Ke­
mal Sunal oynamayı seviyorum. Bana heye­
can veriyor.
- Başka ne heyecan veriyor? En büyük 
rüyanız ne?
- Bir Türk aktörü olarak 
dünya sinemasına açılmak. 
Holywood'da oynamak. Tür­
kün olduğu her yerde beni 
tanıyorlar artık. Bugün 1- 
pek Yolu boyunca, Çin’e ka­
dar Kemal Sunal'ı tanıyor­
lar. Balkanlar da öyle. Ör­
neğin Yugoslavya sınırın­
dan girdiğim zaman karşılı­
yorlar ve köylerine kadar 
koma sesleriyle uğurluyor- 
lar. Düğün alayı gibi gidiyo­
ruz. Holywood neden olma­
sın?
- Şöhret nasıl bir his?
- Güzel, sıcak bir his. Pa­
radan daha önemli.
- Ya para?
- Para ön planda olmadı 
benim için. TV'de oynayan filmlerden beş 
kuruş almıyorum. Ö filmler yapıldığında 
TV olayını öngörmemiştik. Böyle bir muka­
velemiz de yoktu.
- Bu sizi sinirlendirmiyor mu?
- Hayır. Gülüyorum. Paraya önem verme­
diğimin bir kanıtı da bu. Ama değerini bili­
yorum. Adım cimriye çıktı bu yüzden. Mü­
tevazı bir aileden geliyorum ve paramı sa­
vurmuyorum. Yeşilçam'da ahilerimin, abla-
İpek Yolundan 
Balkanlara 
kadar tanıyorlar 
beni. Arabayla 
Avrupa'ya gittiğimde 
Yugoslavya sınırında 
karşılıyorlar ve 
köylerine kadar 
korna sesleriyle 
uğurluyorlar. Düğün 
alayı gibi 
gidiyoruz' ft
larımm yaptığı hataları yapmak istemiyo­
rum. Bittiğimiz zaman yüzümüze bakan ol­
muyor.
- Paranızı nasıl değerlendiriyorsunuz?
- Gayrimenkule yatırıyorum.
- Kaç eviniz var?
- Dört - beş tane.
- Reklamlara çıksanıza daha fazla kaza­
nabilirsiniz. Neden çıkmıyorsunuz?
- Çünkü Kemal Sunal bir trade - mark ar­
tık. Onu korumak lazım diye düşünüyorum. 
Belli politikalarım var benim.
- Ne onlar?
- Tabana dayalı, halka dayalı bir insanım. 
Balon gibi medya tarafından şişirilerek gel­
medim buraya. Az röportaj veririm mesela. 
Kırk yüda bir kafama yatan, olabileceğini 
düşündüğüm röportajların içinde olurum. 
Televizyon programlarına hiç çıkmamışım- 
dır. Kemal Sunal'ı sakınıp, saklarım. Bakın 
25 yıl olmuş. Çok Kemal Sunal yetişmiyor. 0- 
nu hepimizin koruması lazım diye düşünüyo­
rum.
- Siyasi yelpazenin ne taraflıdasınız? 
Solunda mı?
- Hiç öyle bir şey demedim. Öyle bir terci­
him de yok.
•  LİDER OLURUM
- Politikaya girme niyetiniz var mı?
- Zaman zaman böyle bir şeyler oluyor a- 
ma geri çeviriyorum. Gidip bir yerde politika 
yapamam. Olursam lider olurum.
- Halkçı bir lider herhalde. Liderlik ka­
litesi var mı sizde?
- Bunu birlikte görürüz.
- Bir liderde hangi özelliklerin olması 
gerek?
- Politikayı iyi bilmesi lazım. Ben politika­
yı iyi biliyorum. Seviyorum, meraklıyun.
- Neden?
- Halkın nabzını tutabilirim diye düşünü­
yorum. Çok şeyi değiştirebilirim, çok çalış­
kan biri olarak çok iş yapabilirim. Sabırlı bir 
insanım, iyi beklerim. Sabırla beklemesini 
bilirim. Politika için bunlar şart.
- Nasıl bir Türkiye isterdiniz politikacı 
olarak?
- Genç bir Türkiye isterdim. Gençlere gü­
veniyorum. Türkiye'nin neden 40 yaşmda 
başbakanı olmasın? Neden reisi cumhur ol­
mayayım şu yaşımda? Başbakan da 40 olsun, 
35 olsun. Türkiye'nin gençleşmesini istiyo­
rum.
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